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fiCERCñ DE UNA 
INTERESANTE SESION 
MUNICIPAL 
Numerosos lectores nos han interro-
gado, extrañados, sobre la no publica-
ción en nuestras columnas del extracto 
de la sesión plenaria celebrada por el 
Municipio el día 15 del corriente, que 
ha dado lugar a tantos y sabrosos co-
mentarios. 
La explicación es bien sencilla: no se 
nos facilitaron las sesiones de la Comi-
sión permanente, ni obtuvimos más que 
una referencia verbal, incompleta, de su 
resultado, que por cierto no coincide 
con la que se ha hecho pública, respec-
tó a haber sido aprobada la moción del 
alcalde, ya que no había obtenido la 
mayoría absoluta que precisa, según el 
artículo 157 del Estatuto, si no estamos 
AI no facilitársenos el extracto de la 
sesión, entendimos que al asunto no se 
ié daría publicidad en la Prensa; pero 
no ha sido así. Desde luego, no nos 
extraña que tratándose de una inciden-
cia, "que es sólo interesante por la parti-
cularísima constitución actual de la 
Corporación, se haya reservado la pu-
blicación al órgano de Unión Patriótica, 
a cuyo partido únicamente compete la 
resolución dé las dificultades suscitadas 
en la cuestión debatida. 
Pero aunque nosotros estamos al 
margen del pleito interior de ese parti-
do, no hemos de dejar de hacer un 
ngero comentario, aprovechando la 
ocasión para afirmar nuestra imparcia-
lidad política y demostrar que estamos 
siempre conformes con cuanto se pro-
yecte de verdadero interés para Ante-
quera, y lo que sentimos es que no se 
"even más deprisa otras empresas co-
menzadas. 
Los muchos años que lleva este 
Periódico dedicando preferencia a la 
cuestión de la enseñanza; la constante 
^mpaña a favor de la escuela y del 
niño, seguida para producir y fomentar 
^n estado de opinión favorable a la 
creación de los nuevos ceñiros de ins^ 
ucción pública que precisa Antequera 
Para combatir el analfabetismo; la aten-
• • 
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A D O R E S ! ! 
Una pareja de RATAS cría al año 860 jratas que comen 30.000 kilos de pan. 
Una pareja de RATONES cría al año 480 ratones que comen 1.200 kilos de trigo. 
SE DESTRUYEN INFALIBLEMENTE CON 
((BAYERn 
producto oficialmente adoptado en Alemania como el 
:-: :-: mejor, más sencillo y más barato. x :-: 
OEPOSITARIOS EN MALAGA: Oroguerías García Aguilar y Alfonso Llaaradó. 
J 
ción que a este interesante y latente 
problema ha puesto en todo momento, 
alentando, aplaudiendo y dando a. la 
publicidad cuanto se ha hecho y cuanto 
se ha proyectado a este respecto,—y 
reciente está nuestra conversación con 
el señor inspector-jefe de Primera Ense-
ñanza de la provincia,—nos dan títulos 
bastantes para intervenir en el asunto 
que nos ocupa y pedir a todos una 
buena voluntad, inspirada en el amor a 
Antequera, para resolver en la medida 
posible el urgente problema de la ense-
ñanza pública local. 
La creación del magnífico g' upo esco-
lar proyectado, sería un paso importan-
E S T E NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
G a n e OHiQH 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6, GSPITBN mOBEHO (antes Hueva) 
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SERVICIO PERMANENTE 
tísimo, un gran avance en !a tantos años 
diferida cuestión; un motivo de satisfac-
ción para todos los antequeranos, y una 
honra no sólo para quienes lo proyectan 
sino para quienes ayuden a su ejecución 
completa y rápida. 
Nosotros no somos técnicos en asun-
tos económicos; pero la impresión gene-
ral obtenida es que es una buena adqui-
sición la casa proyectada para escuela, y 
asimismo, que la operación financiera 
concertada con la Caja de Previsión 
Social es la más favorable que puede 
obtenerse en este caso; y como no 
sentimos el temor de algunos en cuanto 
a la carga que pueda representar para 
el presupuesto ordinario la cantidad 
que se destine a la atención de saldar el 
compromiso que se contraiga, que a la 
larga redundará en economía para el 
Municipio, creemos que no hay peligro 
ninguno para la garantía que se le seña-
le al préstamo, sea la que propone el 
alcalde u otra que se considere conve-
niente. 
Repetimos que ni estamos instruidos 
en estas materias, ni tenemos datos para 
estudiar el asunto; y por ello nos limi-
tamos a pedir la pronta y más favorable 
resolución, pues los que al fin y al cabo 
son perjudicados por la demora,—y son 
muchos los niños que hoy quedan sin 
instrucción en.Antequera,—agradecerán 
algún día el interés que se tomen por 
el asuüto los obligados moralmente a 
ello. 
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J O S É R O J A S C A S T I L L A 
T E U I D O S Y P S I O V E I D A D I 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la ACTUAL tEMPORflO^ 
SASTRERÍA 
C O N F E C C I O N ESMERADA DE TODA C L A S E DE PRENDAS 
TRAJES PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y E N T I D A D E S O F I C I A L E S 
TRAJES T A L A R E S A LA MEDIDA 
E L COMBATE V Lñ VIC-
TORIfi 
j • - ' *-
Según prometimos a nuestros ama-
bles lectores, vamos a narrarles hoy el 
martillo del nuevo Beato y esforzado 
paladín del Catolicismo Carlos Luis 
Hurtrel, que, como dijimos ya, abunda 
en episodios tiernos y conmovedores. 
Su gesto gallardo y valiente, ante aque-
llos vándalos de la Revolución francesa, 
despierta en nosotros la más viva y 
profunda simpatía. 
En efecto, rara vez se han desarrolla-
do a través de la historia escenas de 
tan trágica grandeza, ni en que se haya 
derramado tanta sangre inocente, como 
en las que causaron los defensores de 
aquellas teorías, que acertadamente 
apellidó nuestro Floridablanca la locura 
francesa. Sus épicas hazañas, épicas a 
la manera de Atila y Geuserico, tenían 
por idea! reducir a cenizas el magno 
edificio de una civilización brillante, 
informada por la divina sabiduría de la 
iglesia y por leyes seculares, que olím-
picamente despreciaban. Y así, vióse 
rodar en el cadalso la cabeza de un 
rey ¡nocente, que mezclaba su sangre 
con la de los varones más conspicuos, 
hasta darse el trágico espectáculo del 
Loíre, que arrastraba junto a Nantes 
millares de cadáveres. 
Eran, pues, los días en que arreciaba 
en París la persecución contra todo 
orden existente, y sucedíanse unos a 
otros los decretos de exterminio y des-
pojo. En las cárceles de la ciudad ge-
mían los hombres más eminentes de ta 
ciencia, del arte y de la religión, con-
siderados como enemigos del Estado. 
En una de ellas, la Mairie, había hasta 
veintiséis sacerdotes, que esperaban de 
«un momento a otro caer en manos de 
tos sicarios de la Commune. Entre ellos 
distinguíanse por su juventud y piedad 
Jos dos hermanos Hurtrel, hoy beatos, 
Carlos Luis, mínimo y Benjamín Luis, 
diácono, los cuales mutuamente se 
animaban para el martirio. 
Gracias a un emisario pontificio, 
llamado Salomón, que visitó a tos re-
clusos de la Mairie, nos es dado seguir 
paso a paso a "nuestros dos héroes hasta 
el momento de su muerte. Brindamos 
textualmente a nuestros lectores el diá-
logo que mantuvo dicho emisario, con 
ellos, escrito después por él, y en el 
que antes hace constar la impresión, 
que le causó la figura angelical de 
Benjamín. 
«Los dos, refiere el abate Salomón, me 
saludaron con el más profundo respeto, 
y entonces les dije: 
>--lOh! ¿cómo habéis podido llamar 
la atención de nuestros enemigos, sien-
do tan jóvenes? 
> —Alguien ha creído un deber de-
nunciarnos y hemos sidos conducidos 
a la Mairie. 
»—¡Esto es muy doloroso para vos-
otros! 
»—]Oh! Dios mío, monseñor,—excla-
mó el más joven, yo no considero des-
ventura morir por nuestra santa fe; lo 
que temo es, que acaso no me será 
dado morir por tan bella causa, pues 
aún no soy sacerdote. 
»A estas palabras, dignas dé uno de 
los primeros mártires de la Iglesia, me 
sentí íntimamente conmovido, y confie-
so que arrancaron lágrimas de mis 
ojos. No pude continuar por la emo-
ción que me embargaba, hasta que al 
fin repuesto le dije: 
»—Dad gracias a Dios, sí no es po-
sible por ahora padecer el martirio. Ese 
deseo sincero, que mostráis, es lo más 
hermoso que podéis ofrecer al Señor. 
»Iba a continuar mi diálogo, cuando 
fui interrumpido bruscamente por un 
guardián de ta prisión, que en alta voz 
anunciaba, que el pueblo ciego de ira, 
había conseguido penetrar en tos pró-
ximos patios de la Abadía, haciendo 
estragos en los presos.» Hasta aquí son 
palabras del emisario pontificio. 
Eran las cinco de la tarde, cuando 
llegó tan triste nueva a los reclusos y 
puédese adivinar la impresión que tes 
causó. Agrupáronse los veinticinco 
infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, 
polillas, chinches, escarabajos 
y todos tos insectos do-
mésticos y sus gérmenes. 
Bf «•««• <«« la l ibraría <KI S%|« XX». 
sacerdotes en torno de monseñor Le RQ, 
yer, venerable anciano de ochenta 
años, que gozaba fama de santidad, y 
se recogieron en la más ferviente ora-
ción, para hacer la recomendación del 
alma. Pero el santo anciano conservó 
gran calma y serenidad y aconsejó que 
antes mutuamente se confesasen. Entre 
tanto más de dos mi! hombres invadían 
la prisión, sedientos de sangre. Cayeron 
los futuros mártires de rodillas a los 
pies del anciano, terminada la confe-
sión, y recibieron de él la ansiada abso-
lución <¡n artículo mortis.> Recitaron 
después las letanías de agonizantes con 
gran emoción y al llegar a la última 
frase: «sal, alma cristiana de este 
mundo,» todos se deshacían en lágri-
mas. Después fueron cayendo unos 
tras otros aquellos campeones de la fe 
bajo el sabia de! verdugo^ hasta que 
próximamente a las dos de la noche 
tocó el turno a nuestros héroes. Con-
ducidos ante el presidente, les pregun-
tó si habían prestado el juramento. 
Uno de los que rodeaban la mesa 
presidencial respondió, alegando que 
no eran sacerdotes. Motivó esto un 
corto debate, a que puso fin la irrup-
ción de varios desalmados, que tras 
golpearles cruelmente, arrastraron a los 
dos hermanos al jardín, donde les die-
ron muerte. 
Arrojaron sus cuerpos a un montón 
de cerca de doscientas víctimas, que el 
populacho iba despojando bárbaramen-
te, y confundidas todas hallaron sepul-
tura en el solar de Vaugirard. Tal es a 
grandes rasgos la biografía de este 
nuevo Beato, cuyo valor en defender 
nuestra fe, debe servirnos de modelo. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA. 
Suscripción 
para reparar la torre de San Sebastián. 
Suma anterior 6.947 
D. A. Cabrera España 10 
» Juan Ramos Jiménez 10 
Suma y sigue 6.967 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para' la prá-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 26.—D.A Juana Cuadra, por sus 
difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 27.—D. Francisco de P. Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
Día 28.—D. Francisco González Ji-
ménez, por sus padres. 
Día 29.-D.a Purificación Palma, por 
sus difuntos. 
Día 30.—D. Antonio Hidalgo Vilaret, 
por su padre. 
Día 1.—D.Juan de la Fuente, por su 
señora. 
Día 2.—D. Sebastián Hazañas Gon-
zález y hermanos, por sus difuntos. 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿Cuál es la más bella 
muchacha antequerana? 
Nos satisface haber despertado el ¡n-
terés de nuestros queridos lectores y 
ginipáticas lectoras con este concurso, 
y aunque hasta ahora, como es natural, 
los votos están muy repartidos, pues 
«de gustos no hay nada escrito» y es 
dificir escoger donde hay mucho apete-
cible, sabemos que ya se van formando 
grupos partidarios de unas y otras, re-
cabando cada uno por su parte el mayor 
número de adeptos... Esto nos agrada, 
porque permitirá aligerar el cierre del 
concurso, que habrá de terminar nece-
sariamente dentro del próximo mes. 
A los que nos han dicho que debía-
mos ampliar la votación a favor de las 
señoritas forasteras, contestaremos, con 
todos los respetos y admiraciones que 
nos merecen éstas, que nos ha parecido 
lógico que en un concurso de esta 
clase, puramente local, se elija entre 
lo propio del pueblo, cuando lo hay 
bueno, como lo hay, y que no debe ser 
relegado, hitiéndole en su amor propio, 
que debe ser también el nuestro. 
Puede que en otra ocasión organice-
mos algún concurso de belleza, de ca-
rácter general; pero en éste debe con-
cretarse el voto a favor de nuestras 
paisanas, sean de la clase, social que 
sean, pues todas tienen derecho a re-
presentar el tipo de belleza femenina 
más característico de nuestra ciudad. 
Vengan, pues, eso§ votos, cuanto an-
tes, y esperamos que nuestros jóvenes 
lectores, dando pruebas de buen gusto, 
elijan entre las muchachas bonitas, las 
que lo sean en grad<^ superlativo, cu-
yos lindos retratos puedan despertar la 
admiración de los de dentro y los de 
fuera, a cuyas manos vaya a parar el 
Interesante número de Antequera por 
su Amor, que está en preparación para 
la próxima feria, y sean para los ante-
queranos motivo de satisfacción y le-
gítimo orgullo. 
Voto por la señorita Carmela V. C. 
Por usted era yo capaz de darle un 
beso al Angelote sin subirme en el 
andamio. 
E. Durán 
(N. de R.—¿Es que pronostica el fir-
mante que se va a caer otra vez el An-
gelote, o es que va a darle el beso en 
ae(oplano?> 
^o/o por la señorita Rosarito V. L. 
Porque cuando sale a la calle no 
nay quien la iguale. 
R. G. R. 
Voto por la señorita Trinidad B. /?. 
Voto yo por una virgen 
que hay en calle de Duranes; 
¡y voto... por los chorizos, 
'os jamones y las carnes! 
J. Ruano 
¡No olvide usted que CIDDIID BE S E V I L L l l ' 
hace propaganda con artículos buenos! 
La calidad inmejorable de sus CRESPONES en colección de 22 co-
lores, lo demuestra muy palpable, al venderlos a 9 ptas., y la 
calidad extra, en 100 címs. a 12.50; el magnífico Marrocain seda 
a 2.10; el crepillé Rombo seda, a 3.50; y el Charmelín seda supe-
rior, a 5 pesetas. 
Sus últimas novedades en voiles, foulares y crespones estampados, 
le permiten a Ud. vestir elegantemente, á precios módicos. 
i R R O C U R E V E R , Q U E N A D A R E R D E R A ! 
Nuestras MEDIAS de hilo, de 1.50, y de seda doble, de 2 pesetas. 
Nuestros C A L C E T I N E S de seda doble, 2ptas. y de hilo, irrompibles. 2ptas. 
Batistas, percales, etamines, fantasías y pongis sedalina, desde 0.50 mtr. 
GÉNEROS BLANCOS, desde 0.70 
MftNTOnCITOS DE MANILA ESTAMPADOS, del talle, desde 13.60; ta-
maños grandes, desde 50 ptas. En magnífica imitación a crespón, tama-
ños grandes, desde 60 pesetas. 
¡PRESTE ATENCION, joven! Hablando recibido una gran partida, ofre-
cemos: Mantones de Manila, crespón, en negro, con preciosos enrejados, a 
7_12-14—15—16-17-18-19-20—22—25-30 y 32 duros, garanti-
zándole «seda verdad» en cualquier calidad que eliga, y sus baratísimos 
precios, dentro de sus c'ases. 
Para facilitar su adquisición, admitimos «apartados» mediante una entrega. 
«Ciudadde Sevilla* invita a usted desinteresadamente a visitar su estableci-
miento, dónde tendrán mucho gusto en mostrarle una infinidad de articulas 
de temporada en la inteligencia de que encontrará muchas cosas que le interesen 
No olvide nuestro lema: A I 6 U A L P R E C I O , MEJOR C A L I D A D . 
Voto por la señorita Remedios P. R. 
Porque tiene unos ojos que se los 
voy a quitar para ponerlos de faros en 
mi coche. 
Francisco Navarro 
Voto por la señorita Trinidad C. G. 
Por su belleza, gracia y simpatia. 
F. Pedraza.—Sevilla 
Voto por la señorita Anita C. S. 
Si no tengo mayoría 
para este voto otorgar, 
cuando yo la he votado... 
{por algo será! 
Por tu cuerpecito airoso, 
por tu cara tan serrana, 
yo voto por ti , Anita... 
¡porque á mí me da la gana! 
R. G. 
Voto por la señorita Julita J . del S. 
Por la cara y ese cuerpo de mi paisa-
na Juüta, que es la pesadilla de muchos. 
A . L . , 
Voto por la señorita María B. R. 
Nunca he envidiado yo a nadie, 
pero hoy envidio ai barbero, 
porque tiene la fortuna 
de coger su iindo pelo. 
R. V. N. 
Voto por la señorita Trini B. R. 
Con una gachí como ésla, en vez de 
«crecer y multiplicar», me tendría que 
decir Dios: «Niño, resta y divide». 
A. R. m: 
Voto por la señorita Anita C. S. 
Por tu cara tan serrana, 
por tu cuerpo tan gentil, 
me gustas de buena gana...; 
¡por eso voto por ti! 
S. A. A. 
Voto por la señorita Pilar B. St. 
Porque tiene más gracia que la feria 
de Abril, de Sevilla. 
C.L.J . 
Voto por la señorita Trini B. R. 
Son sus ojos dos luceros 
que a mi me están alumbrando; 
cuando me miran parece 
que me están amenazando. 
F. A. C. 
Voto por la señorita Enriqueta M. L. 
Son de azabache sus ojos, 
tranquilo y suave el mirar, 
de fina gracia el hablar 
de sus pueriles antojos. 
José Pedraza.—Sevilla. 
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Voto por la señorita Anita C. S. 
Si yo no fuera mellao 
y no dieras un chilíío, 
lo mesmo que el bacalao 
te morderla el apelllo. 
M L. A. 
Voto por la señorita Trinidad B. R. 
¡Era capaz de comerme sus harapos, 
aunque me diera un cólico de trapos! 
José Atrocha Cabello. 
Voto por la señorita Lolita C. S. 
Flor más bella que las rosas 
que engendra la primavera, 
¿quién te dió las deliciosas 
tintas puras, 
con que eclipsas, hechicera, 
las galanas hermosuras 
de la tierra de Antequera? 
Enrique C. J. 
Voto por la señorita Anita C. S. 
Por fu cuerpo saleroso, 
por tu gracia sandunguera, 
eres reina entre las guapas..., 
la primera en Anteuuera (*). 
R. M. 
{*) En París, en Londres y en Berlín. 
Voto por la señorita Lola T. B. 
Por su carita y sus ojos, 
por su cuerpo tan juncal, 
vale Lola más pesetas 
que la Virgen del Pilar. 
J. C. B. 
Voto por la señorita Lolita C. Q. 
Tus negros ojos que yo nunca olvido 
por su belleza, luz y perfección, 
han hecho despertad una ilusión 
en mi pecho tal vez adormecido. 
Tu boca pequeñita cual un nido 
de ricas perlas, son mi tentación, 
que anhelante gocé en contemplación 
una vez que tus labios han reído. 
Tu frente blanca de pureza plena 
refleja ta ilusión que tu alma llena; 
tu cabello azabache te engalana... 
Por tu figura un hada me pareces; 
por todo ser llamada tú mereces 
la más bella y gentil antequerana. 
M. S. M. 
Voto por la señorita Angelita C. J . 
Angelita, de rostro divino, 
en tus ojos azules de cielo, 
siempre, siempre que miro adivino 
un amor que sería mi consuelo. 
Contemplando tus rizos de oro 
cualquiera se enciende, cualquiera te 
(adora, 
con loco cariño de celoso moro, 
que no vive tranquilo una hora. 
De Antequera eres fú la más bella 
y a tu paso cortito y gracioso 
vas dejando en todos la mella 
que produce tu tipo precioso. 
Antonio García Prieto. 
Voto por la señorita Trinidad B. R. 
Benditos votos pensados 
para que se pueda votar 
por la muchacha más bella 
que podamos encontrar. 
R. del Pozo Sosa. 
Voto por la señorita Anita C. S. 
Es una beldad tan bella 
como la más linda estrella. 
Es de flores la fragancia, 
tierna como la esperanza. 
Es dulce como un halago, 
y gloria como el laurel... 
¡Esa es Anita, así es! 
M. A. A. 
Voto por la señorita Rosarito R. G. 
Porque tiene una cara tan bonita 
que a la luna da enojo*. 
Porque tiene unos ojos 
que a mirarnos en ellos nos invitan 
Porque es antequerana 
y al ser toda belleza y armonía, 
será por siempre ufana 
la reina del encanto y la poesía. 
A. Castilla. 
CORRESPONDENCIA 
J. M. P.—Le rogamos rectifique los 
apellidos de la señorita por quien vota, 
que seguramente están equivocados, 
según los informes que hemos obtenido 
por las señas que indica; 
A. R. L. y J: Q. P. — Les decimos lo 
mismo que al anterior, con respecto a 
las señas de la muchacha a quien votan. 
Concursos de E L S O L DE flNTEQUERfl 
¿Cuál es la más bella muchacha antequerana? 
O* n-/ • - al - i i que vive en 
calle - núm. vota a favor 
de la señorita que habita 
en calle núm. y adjunta 
en papel aparte el porqué de su voto. n w v i A , 
SURTIDO COMPLETO en 
PERSIANAS, 
Transparentes y cortinas 
de últin^a rpovedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebastián, 3 (r incón) 
T E L É F O N O s e ? 
El "cine,, en flntequera 
Siempre nos hemos lamentado en 
ésta de que no podamos ver a precios 
reducidos las buenas producciones del 
arte mudo, que merecen los elogios del 
público en donde quiera que se pro-
yectan y que son encomiadas por la 
crítica competente. 
Y así era, hasta ahora, en que una 
empresa tan animosa y arriesgada, co-
mo la del moderno salón Olympia, ha 
decidido dar ocasión al público ante-
querano de admirar las mejores pelícu-
las que se editan, las más valiosas por 
su valor artístico y episódico y las que 
más estupenda presentación ofrecen, 
tanto en el lujo y fidelidad escénica, 
como en los artistas de más fama mun-
dial; y esto a precios verdaderamente 
populares. 
Siendo esto así, no es de extrañar 
que el salón Olympia se haya visto en 
las noches que lleva funcionando, con-
curridísimo por el público más distin-
guido de la población, por lo que sin 
exageración se le puede dar el título de 
aristocrático al bien montado cinema. 
Ahora bien, que para que pueda seguir 
ofreciendo tan buenas películas como 
las que lleva proyectadas, es preciso 
que los numerosos aficionados al se-
lecto arte cinematográfico no dejen de 
favorecer he con su asiduidad. 
Cómo ejemplo de lo que decimos 
respecto al buen deseo de la empresa 
de ofrecer excelentes producciones, di-
remos que anoche se pasó la primera 
jornada de una obra que es sin duda 
de las mejores y más perfectas produ-
cidas por la cinematografía moderna. 
Es la titulada «El gran desfile», cuyos 
protagonistas son Jhon Gilbert y Renée 
Adorée, los que representan una emo-
cionante novela, en la que vemos trá-
gicas escenas de la gran guerra euro-
pea, que conmueven nuestro espíritu, 
al par que emocionan por su veracidad. 
*El gran desfile» termina esta noche, 
y en breve tendremos ocasión de admi-
rar Ja interesante obra del gran nove-
lista Blasco Ibáñez, <Mare Nóstrums 
que esperábamos ya con viva impa-
ciencia, y ta frivola y lujosísima come-
dia cinematográfica «La viuda alegre», 
de la que conecemos originales foto-
grafías. 
De esperar es que el salón Olymp'¿ 
siga el camino emprendido, ayudado 
por el favor del distinguido público an-
tequerano.—R. 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.50 pt*. arroba, ciase segunda. 12 pts. arroba 
¿Cendremos corridas de 
feria? 
Faltan cincuenta y tantos días para 
nuestra famosa feria de Agosto, y esta 
es la hora en que nada hay definitivo 
sobre la celebración de fiestas taurinas. 
Según nuestras noticias, que antici-
pamos hace unas semanas, el empresa-
rio del año anterior estuvo haciendo 
gestiones cerca del Ayuntamiento, con 
respecto a la subvención; pero ignora-
mos si esas gestiones quedaron rotas, 
o es que están suspendidas en espera 
de más favorable proposición, pues te-
nemos entendido que hay otras empre-
sas a la vista. 
Lo cierto es que hays ya muy poco 
tiempo disponible paca contratar unas 
corridas de cartel, como corresponde a 
nuestra ciudad y como le interesa eco-
nómicamente, ya que de aquéllas de-
pende en enorme proporción el éxito 
de la feria, no sólo por lo que atrae de 
forasteros y campesinos el espectáculo 
en sí, sino por lo que respecta al mo-
vimiento industrial y ganadero. 
Es de esperar que la comisión muni-
cipal de festejos muestre su actividad 
en la organización de un programa de 
fiestas lo más vistoso posible, y espe-
cialmente que con la mayor diligencia 
pga las gestiones necesarias para ce-
ebrar las conidas, dentro de lo más 
favorable para el Municipio; pero no 
con el criterio tan estrecho, que per-
!lldique al imprescindible aliciente que 
eben tener aquéllas, pues de lo con-
.rario redunüará la economía en per-eció loca!, ya que un cartel endeble 
0 Puede promover expectación, y por 
con s,§uiente resta animación a la feria. 
Lo ^ j o r para limpiar los sombreros de 
Poja. Quedan como nuevos. 
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Dfi VIAJE 
Han venido dé Madrid los estudian-
tes don Juan y don José Fuentes Cáma-
ra y don Fernando Santos Cámara. 
Después de pasar una temporada en 
el balneario de Martos, han regresado 
el abobado don José Mantilla Mantilla y 
el procurador don José Ruiz Ortega, 
acompañados de sus respectivas espo-
sas; y han marchado a! mencionado 
pueblo doña Enriqueta Mantilla, viuda 
de Mantilla, e hijos. 
De regreso de Lanjarón y de paso 
para Ceuta, su residencia, ha estado en 
ésta, acompañado de su esposa, nuestro 
amigo el director del Laboratorio far-
macéutico municipal de dicha plaza afri 
cana, don Manuel Aguila Collantes. 
También regresaron ayer del mismo 
balneario, doña Valvanera Ríos, de Ver-
gara, y su hijo don Agustín. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de cuidado la 
señorita Consuelo Mantilla Jiménez. 
También está enfermíta la niña Paz 
Chacón Carrasco, pequeña hija de 
nuestro amigo don Francisco Chacón. 
Deseamos el alivio de ambas, 
LA ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE OLIVAREROS 
El 21 del actual y por acuerdo de la 
Asociación Nacional de Olivareros de 
España, domiciliada en Madrid, se ha 
celebrado en Córdoba junta general ex-
traordinaria para la renovación del Con-
sejo directivo, en el cual se habían pro-
ducido ciertas vacantes, entre ellas la 
del presidente, por fallecimiento del 
señor marqués de Viana. 
Tras larga deliberación, resultó ele-
gido por unanimidad el siguiente Con-
sejo: 
Presidente: Excmo. señor duque de 
Arión; vicepresidente: Excmo. señor don 
Pedro de Solís, y vicepresidente: Excmo. 
señor don Leopoldo Saro. 
Sección de Olivicultura.—Prtsldenir. 
Excmo. señor don Bartolomé Valenzue-
la; secretario: Excmo. señor don Ma-
nuel Ruiz Córdoba. 
Sección de Oleicultura.—Presidente: 
don Francisco Varo Ariza; secretario: 
don José de Biedma. 
Sección de Comercio. — Presidente: 
Excmo. señor don Mariano Matezán; 
secretario: Excmo. señor marqués de la 
Guardia; tesorero: don Fernando de la 
Cámara. 
Secretario, don Antonio Cruz Valero; 
consejero-subdelegado, Excmo. señor 
don Jesús Cánovas del Castillo; vocales: 
Excmo. señor don Juan Vázquez de Pa-
blo, Excmo. señor don Florentino Soto-
mayor, Excmo. señor marqués de la 
Hermida, Excmo. señor conde Bagaes, 
señor don José Ovando Montero Espi-
nosa, señor don Emiliano Vacas García, 
señor don Antonio Zurita, señor don 
Leopoldo Díaz y señor don Nicolás 
Alcalá y Espinosa. 
LA PROCESIÓN DE LA OCTAVA 
El jueves en la tarde, tuvo lugar la 
acostumbrada procesión del Santísimo 
Sacramento por las calles cercanas a la 
Iglesia Mayor. 
A este acto asistieron las auto:idades 
y representaciones diversas de asocia-
ciones y comunidades religiosas. 
EN LA VICTORIA 
El domingo anterior, por la tarde, 
tuvo lugar en el convento de Nuestra 
Señora de la Victoria, el capítulo anun-
ciado para la elección de supeiiora ge-
neral y otros cargos de la Congrega-
Sastrería da señora 
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ciun de Religiosas Terciarias Francisca-
nas de los Sagrados Corazones de jesús 
y María, cuya casa matriz radica en ésta, 
como es sabido, por ser fundadora de 
la benemérita institución religiosa y ca-
ritativa, la venerable y gloriosa ante-
querana sor Carmen del Niño Jesús. 
El acto fué presidido por el provisor 
de la diócesis, lltmo. señor dun José 
María Jiménez Camaclio, en representa-
ción del señor obispo, y asistieron las 
delegadas de las casas que dependen 
de esta Congregación y que son ya 
muy numerosas, establecidas en casi 
todas las regiones de España, especial-
mente Cataluña, y en el norte de Africa. 
Fué reelegida para el expresado cargo 
de superiora general, la reverendísima 
madre sor María de la Cruz, que con la 
reverenda madre sor Trinidad, reele-
gida como consiliaria, son las dos úni-
cas que viven, afortunadamente, de las 
fundadoras que auxiliaron a la venera-
ble madre sor Carmen. 
También fue reelegida como consi-
liaria la maestra de novicias sor Marga-
rita; y designadas para iguales cargos, 
la madre Cipriana, superiorá del sana-
torio marítimo de San José, en la Bar-
celoneta, y sor María Expectación, se-
cretaria. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
El día 1.° de Julio, a las nueve-de la 
mañana, se celebrará en dicha iglesia 
una solemne función en honor de Nues-
tro Padre jesús de la Sangre; en la que 
predicará el R. P. Ministro de la Comu-
nidad de Trinitarios. 
EL II CENTENARIO DE LA CANO-
NIZACIÓN DE S. LUIS OONZ/VGA 
Con motivo del segundo centenario 
de la canonización de sus excelsos pa-
pronos San Luis Gonzaga y San Esta-
nislao dé Kostká, la Congregación Ma-
riana establecida en la Iglesia Mayor Pa-
rroquial de San Sebastián, celebrará so-
lemne triduo durante los días 1, 2 y 3 
del próximo Julio, a las ocho y media 
de la tarde. Ocupará la sagrada cátedra 
el doctor don Santiago Estebanell Suri-
ñach, predicador de Su Majestad. 
DEL VECINDARIO 
Se nos ruega que por quien corres-
ponda se ordene que el camión de rie-
go pase a diario por la calle Romero 
Robledo, una de las más importantes 
por su vecindario y mucho tránsito. 
Desaparecido el estorbo de determi-
nadas vallas que podían impedirlo, es-
peramos se atienda el ruego de dichos 
vecinos. 
OFICIALAS DE CAMISAS 
para trabajar en su casa o en el taller, 
se necesitan CASA BERDÚN. 
Camiser ía a la medida 
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BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de la aufori/a-
ción que le fué concedida en la junta 
general de señores accionistas, cele-
brada el 2 de Julio de 1919, ha acor-
dado poner en circulación 24.342 ac-
ciones, números 121.715a 146.056, de 
las que tiene en cartera, equivalentes a 
6.085.500 pesetas. 
Esta operación se efectuará con arre-
glo a las normas siguientes: 
a) Los señores accionistas tendrán 
derecho a suscribir una acción por cada 
cinco que posean. 
b) Las acciones se cederán a la par, 
o sea a doscientas cincuenta pesetas 
por acción, 
c) Para hacer uso de ese derecho, 
deberán ios señores accionistas presen-
tar en las oficinas de este Banco, en el 
plazo improrrogable de 1.° al 31 de 
julio próximo, el cupón número 51 de 
las acciones,, el cual no tendrá—por 
tanto—otro objeto que el de ejercitar 
el mencionado derecho. 
d) Por cada cinco cupones núm. 51 
de que se hdbla en el apartado anterior, 
más la suma de doscientas cincuenta 
pesetas, se entregará una acción de las 
nuevas, con cupón número 53 unido. 
e) Los señores accionistas residen-
tes fuera de Madrid, podrán entregar 
los cupones y las cantidades que que-
dan expuestas en el apartado anterior, 
en las 210 sucursales del Banco Es-
pañol de Crédito, establecidas en la Pen-
ínsula y Marruecos, y en el Banco Q¡-
jonés de Crédito, jijón; Banco de Ovie-
do, Oviedo, y Banco Comercial Espa-
ñol, Valencia,'los cuales se encargarán 
de transmitir unas y otras a las oficinas 
centrales. 
f) Las nuevas acciones gozarán de 
la parte proporcional de los beneficios 
que se obtengan desde 1.° de Julio de 
1927. 
Madrid 7 de Junio de 1927.—El Se-
cretario, E. Gutiérrez Camero. 
EN ALAMEDA 
se arrienda T A H O N A con casa — 
Plaza de Abastos. Enrique Espejo. 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
Comprándolo, tendréis risa para toda 
la semana. 40 céntimos, 
AVISO 
La persona que se haya encontrado 
désde el trayecto de la calle Santa Clara 
a la de Diego Ponce, un paquete de te-
jidos conteniendo telas y dos camisetas, 
consignado a don Manuel Lanzas, po-
d;á entregarlo en la jefatura de Policía 
o en la Redacción de este periódico 
donde se le gratificará; haciéndose cons-
tar que las telas no podrá usarlas ningu-
na persona por ser distinta a las demás. 
LA CONFEDERACIÓN GREMIAL 
ESPAÑOLA 
Por la Prensa cordobesa hemos te-
nido noticia de los importantes actos di 
afirmación gremial realizados por la or-
ganización mercantil de que es dign0 
presidente nuestro estimado paisano don 
José Carrillo Pérez. 
Dichos actos han tenido lugar en l¿ 
ricas poblaciones cordobesas Fernán-
Núñez y Lucena, asistiendo dicho pre-
sidente y el secretario de la Confedera-
ción, señor Ayats, incansable propagan, 
dista de la misma, así como numerosos 
elementos del comercio de Córdoba 
siendo muy agasajados en dichas po-
blaciones por las respectivas asociacio-
nes mercantiles y celebrándose los ac-
tos ante extraordinaria concurrencia. 
NUEVO DESTINO 
Nuestro amigo don Miguel Manjón 
nos participa haber dejado de pertene-
cer al Cuerpo de Carabineros, por soli-
citud de paso a destino civil, siendo 
trasladado a la Delegación de Hacienda 
de la provincia de Almena. 
Le damos la enhorabuena por la me-
jora de empleo. 
DIMISIÓN 
El chófer Francisco Palacios, que te-
nia a su cargo el camión regadera, nos 
ruega participemos que le ha sido ad-
mitida por el Excmo. Ayuntamiento la 
dimisión de su cargo. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
Victoriano García García, 
EL ENEMIGO DE LA HUMANIDAD 
No es otro que el calor. El calor nos 
aprisiona, nos atosiga, nos hace la vida 
imposible. ¡Corí el calor no se puede 
vivir. 
Y para luchar con el enemigo Un 
poderoso sólo nos queda un r.emedior 
heroico, eficaz... Adquirir uno de los 
trajes confeccionados con telas fabrica-
das para las altas temperaturas del vera-
no en Antequera, y de las cuales sólo 
tienen la exclusiva en España los gran-
des talleres de sastrería de la Casa Ber-
dún, Infante, 44, que además los da más 
baratos que ninguna otra. 
DENUNCIAS 
Socorro López Morea ha denunciado 
nuevamente al conserje del Reloj, Blas 
García Cañas, por dirigirle amenazas y 
ofenderla. 
Por su padre Antonio Velasco Delga-
do, ha sido denunciado Antonio Velas-
co Martín, porque después de mofarse 
de él trató de agredirle cogiéndole del 
cuello y golpeándole. También le arro-
jó una silla, que alcanzó a su madre, 
sin consecuencias. 
Sastrería de caballero 
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E L SOL DE A N T E Q U E R A 
l á s t i m a ! 
lástima!, me decía un 
salir de San Sebastián una 
buen 
de 
¡Que 
señor a 
estas noches del novenario que en hon-
ra al Corazón de Jesús dedica la piedad 
v ei celo de Antequera, y una vez ave-
riguada la causa de aquella como es-
nina que en 8ran manera molestaba a 
Luel que me dirigía la palabra, no 
pude menos que condolerme y decir yo 
también: ¡qué Jástima!, ¡qué lástima! 
que la voz del celoso y erudito carme-
lita se pierda en aquellas bóyedas tes-
tigos de la fe que ha siglos tuvieran 
nuestros mayores, sin que haya oídos 
que oigan ni entiendan, ni corazones 
que asimilen y sepan trocar las tinie-
blas densísimas del entendimiento por 
¡a |uz clara y vigorosa que da el cono-
cimiento del dogma, de la moral y del 
cuito como manifestación de la vida de 
la Iglesia, regulado por la liturgia y 
calcado en las Escrituras santas y sa-
gradas tradiciones. ¡Qué lástima! que 
una serie de ideas sin objetividad real 
ocupe la mente de un hombre imagen 
del mismo Dios, apartándole de la Re-
ligión que manara de los pechos de su 
madre, llevándoJe a un indiferentismo 
glacial combinado con el despótico 
nombre de ciencia, progreso, etc., te-
niendo como resultante un acentuado 
brutalismo sin los sentimientos de no-
bleza divina característicos del ser hu-
mano; ¡qué lástima! que el fundamento 
de la verdad se reduzca a una serie de 
de emociones o excitaciones sensibles 
ya en el espacio, ya en el tiempo 
como quisieran los secuaces de Kant; 
¡qué lástima! que el hombre, indi-
viduo de la forma humana, animado 
de un mismo principio, no sea una su 
moralidad y su sentir, y si todo esto 
es digno de lamentarse, no lo es menos 
su causa, que a su vez ha tenido por 
acíbar lo que en realidad no es más 
que hiél amarga y ponzoña como el 
hambre de novedad y movimiento aun 
en aquellas cosas que de suyo es ser 
inmutables, diciendo reacción al medio 
entre los extremos, o lo que es igual 
a un modernismo que se infiltra poco 
a poco y sin sentir, aún en aquellos 
casos que a sano juicio parece imposi-
Me, y si esto parece poco verosímil, 
¿cómo explicar las ideas falsas e in-
completas de muchos que se glprían 
diciéndose socialistas? ¿Qué razón da-
tamos al proletario que arrastra las 
Pesadas cadenas de la pobreza no que-
í,(la, ni de la necesidad e indigencia 
fto meditada ni vista en Jesús-Dios. 
Es forzoso confesar que estos siste-
mas destructores de la misma esencia 
p j hombre y del orden universal son 
eco de la falsa gnosis del siglo i», 
MUe, soberbia quería investigar las cau-
cas intimas de todas las cosas y sus 
^pendencias mutuas, llegando con sus 
conclusiones a varios absurdos en to-
a^s las esferas de la vida social-física 
y otras; así estas nuestras teorías mo-
^fnas también han tomado parte en 
ajeria religiosa para evidenciar más 
«tcho de un digno sucesor de San 
sa c o p a v 
contiene «i liquido 
que vigom&ré sa sangre 
Verdadero "eVbdr de larga vida" «ate lambe reúne tres 
jcuahdades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nutrición. 
Hace más de JQ años viene siendo la salvación de los orga-
nismos debi!itadc« por la edad, el esfuerzo intelectual o lo» 
excesos. Combatr con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y d decaimiento producido por el empobrecí-
miento k la sangre. Ü 
Si anhela uskd mantener su cuerpo vigoroso, el espíritu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier queoran-
to, debe tomar 
FOSFITOS SALUD 
AVISCJ. 
Pedro, cuando las llama «síntesis de 
todas las herejías», pues que la reli-
gión no es más que un mito o una fá-
bula, o cuando más necesaria, no al 
hombre, no a sus facultades más nobles 
de entender y querer, no al redimido 
por Cristo, sino al gusto, al sentimien-
to o a la emoción interna (subjetivo) 
elaborada en la subconciencia que no 
existe... 
He aquí un esbozó de lo que parece 
nos amenaza y nos desquicia, que en 
verdad necesita toda la energía cap^z 
de contrarrestar las funestas conse-
cuencias que se derivan. 
Enrique Acedo H. 
s. DE M. 
CRISTALES 
Se colocan a domicilio, a precios 
increíbles, por haber adquirido 
grandes existencias. — Garzón, 7. 
COMPRA V E N T A DEÍ 
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
D E OCASIÓN 
:-: HIT icsEtoites IETÍBIHLHIU :-: 
OGASiórg 
Gemelos prismáticos. 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
C A L L E DURANES, L * * RELOJERÍA 
Cartelera de espectáculos 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche la celebrada producción, 
inspirada en la famosa obra deMerimée, 
«Carmen>, cuya protagonista es la bella 
estrella española Raquel Meller. Esta 
hermosa cinta está impresionada en 
Ronda y su serranía y en El Chorro. 
El martes y miércoles, repetición de 
<E1 niño dé las monjas», en la que to-
mará parte la banda de cornetas y tam-
bores del regimiento de Artillería de 
Sevilla y el afamado cantador Centeno. 
TEATRO REINA VICTORIA 
La obra cumbre de Blasco Ibáñez 
«Los cuatro jinetes del Apocalipsis», se 
estrenará esta noche en este local, junto 
con la película cómica «El navegante». 
El jueves, debut de la compañía de 
comedias de Enrique Mesejo, habién-
dose abierto un abono por seis funcio-
nes al reducido precio de 1.50 pesetas 
silla, por noche. 
SALÓN OLYMPIA 
La gran producción cinematográfica 
«£l gran desfile», que anoche se estrenó 
en este elegante coliseo, se terminará 
esta noche, en.unión de la bonita cinta 
cómica «El hombre tanque». 
El lunes, la super-producción <La 
fiera del inar>, hermosa novela de amor 
y de celos. 
En breve «La viuda alegre» y «Mare 
Nóstrum», la notable pioducción de 
Blasco Ibáñez, cuya filmación ha mere-
cido los más grandes elogios. 
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Exquisita pasta flor des avellana y a lmendra 
Coya de 2 kilos en ¡ata litografiada 
< / c « < 
< 0.500 gramos * « 
0.250 
Pesetas 12.— 
6 . -
3,25 
7.70 
MANUEL YERGARA NIEBLAS C A F E Y R E S T A U R A N T E AfNIXEQUERA 
BIBLIOGRAFIA 
£/ hombre que buscaba a Dios (Vidas 
rotas/ cuentos y novelas por Juan 
Soca.—Precio 5 pesetas. 
El infatigable escritor y gran poeta, 
se lanza hoy con una producción inten-
sa, personal: «El hombre que buscaba 
a Dios», libro escrito en recio castellano 
de exaltada ideología humana. En diez 
narraciones plantea su autor diez po-
blemas de honda psicología. De cada 
una de estas narraciones puede decirse 
que cuanto vió u oyó su autor, ha re-
sultado en él; todo en él adquirió una 
inusitada claridad y un profundo sen-
tido. Coge lo primero que encuentra y 
se entretiene con ello deleitosamente; 
las trivialidades, los encuentros, los 
paisajes, las personas, los caracteres, 
las mujeres, el amor. Todo cuanto 
evoca, cosas y pejrsonas, aparecen con 
tal relieve y con tanta claridad, como 
sí estuvieran proyectadas en una cáma-
ra obscura. 
Admirable narrador y colorista, Juan 
Soca nos lleva de la mano por un mun-
do lleno de atormentadoras realidades, 
de cada una de las cuales surge un 
problema nuevo al que signa el poeta 
con una soiucción hondamente espiri-
tual y humana. En cada protagonista 
vive.un ejemplo, un espejo de bondad 
y de dureza, de justicia y de dulzura. 
«El hombre qué buscaba a Dios» es 
el triunfo del corazón, de la paz. del 
trabajo, de !a justicia, de la idealidad: 
es la suprema elevación del alma. «El 
hombre que buscaba a Dios» es el 
hombre bueno que iodos llevamos es-
condido en el fondo del pecho y que 
casi siempre resulta vencido por el 
otro hombre ruin, indigno, cobarde, 
pobre de espíritu que también vive en 
nosotros. Así resulta más sugestiva y 
animada cada narración de éste libro 
intenso, lleno de vida, matizado de ani-
mados episodios de intensa acción, real 
en tos hechos y en los personajes, in-
teresantes siempre. 
La lectura de «El hombré que busca-
caba a Dios» deja ei alma emocionada 
como ta misma realidad. 
Componen estas narraciones un vo-
lumen de/-'OO páginas bellamente im-
preso y cubierta a bicolor de Bartolozzi. 
Venta: Sociedad Geneial E s p c i ñ u l a de 
Librería.—Fenaz, 21.—Madrid. 
V en todas las bibliotecas de las 
estaciones de los ferrocarriles de Es-
paña. 
canos Lería lamer 
Veter inar io T i tu l a r 
Subdelegado del part ido jud ic ia l 
e Inspector munic ipa l de Hig'®n® 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESimECmiENTO Y ClÍNIW 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN )OSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
Matamoscas DAISY 
DE VENTA BN «SL SIGLO XX» 
INTERESANTE 
Si quiere V. que el 
S O M B R E R O D E P A J A 
le cueste más barato que en fábrica, 
víaite la acreditada 
S O M B R E R E R I A D E 
RAFAEL NUEVO 
Sómbrelos de paja arroz en flojo 
grandes de ala, a 10, 12, 14 y 16 
reales; para labradores, a 18 y 20 reales. 
Gorras y sandalias a precios 
especiales. 
TODOS a casa de NUEVO 
iNFaniE o- FERNanoo, 33 
P R ü ñ ñ ñ u i ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en el Paseo de Alfonso XMI, de diez a 
doce de la noche. 
I.0 Canción asturiana «La Pandere-
tera», por M. Abades. 
2. ° Gabota de «La Calesera>, p0r 
F. Alonso. 
3. ° «La canción de un prisionero» 
por A. Penalva. 
4. ° «• Cortejo árabe», por L, Torre-
grosa. 
5. ° Pasodoble < Vidal», por J. Ortega. 
1— 
r? 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lot que nacen 
Ana Pérez Cruzado, Francisco Mo-
rales Muñoz, Trinidad Campos Chacón, 
Francisco Torres García, Juan Torres 
Barneto, Rosario y Francisco León 
Fernández, Antonio González Porras, 
Francisco García Quirós, Antonio Rus 
Muñoz, Socorro.Navarro Ríos, Concep-
ción Sánchez Cuenca. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Lot que mueren 
Concepción Hidalgo García, 3 meses; 
Gloria Abad Burgos, 21 años; Antonio 
García Pinto, 9 meses; Ana M.a Hamos 
Arjona, 20 meses; Rafael Cañamero 
Segura, 8 meses; José Garda Cuenca, 
21 días; José Macías Gallardo, 78 años; 
Antonio Manuel Espejo Arcas, 4 meses; 
Carmen Berrocal Sánchez, 9 meses; Pe-
dro Campos Delgado, 90 años; Francis-
co Diez de los Rios Rodríguez, 22 años; 
Manuel Jaime Torres, 23 días; José 
Berna! Martín, 80 años; Juan Rodríguez 
Gámez, 10 meses; josé Pérez Montero, 
14 meses; Joaquín Morales Aranda, 
3 meses; Maravilla García Soria, once 
meses;Antonio Pedraza Aragóii,58 años; 
Jerónimo Romero Escobar, 4 meses; 
josé Bermúdez Campos, 78 eños. 
Varones, 15.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . '2 
Total de defunciones. . . • 
Diferencia en contra de la vitalidad 8 
Rlanual del automovilista 
De venta en «El Siglo XX». 
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A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Vii:G-A, 3 1 y 3 3 o-o T E L E F O N O 8S 
P R E C I O S D E VIAÜE, R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M Ó V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
H O K A D E S A L I D A Para F U E N T E PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Peán. 
